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O manejo integrado de pragas constitui um dos instrumentos mais importantes 
do ponto de vista ecOnómico e ecológico na agricultura. Para a cultura do algodo 
eiro esta priitica tem trazido enormes benefícios por viabilizar a sua exploração": 
reduzindo os custos de produção e favorecendo o mercado interno e externo. 
Com a introdução do bicudo do algodoeiro, Anthonomus srandig Boheman . 1843, 
no Brasil em 1983, o sistema de manejo das pragas do algodoeiro ja implantado foi 
severamente afetado, causando preluízos para os cotonicultores e a indústria como 
um todo através da dristica reduçao da érea plantada no Nordeste e a diminuição 
da oferta de matéria prima para as usinas. Este fato mobilizou todos os segmentos 
do sistema cooperativo de pesquisa da EMBRAPA voltados para o algodoeiro no seni 
tido de estudar alternativas visando a convisikcia económica com esta nova praga.1 
Este documento contem sugestoes para o manejo das pragas do algodoeiro, le 
vando em consideração a seletividade e dosagens dos produtos, períodos críticos e.1 
níveis de controle, baseados em amostragens com o auxilio de um ficha de amostra 
gens. Cabe aos extensionistas a orientação .aobreomanuseio de cada produto para 
obter-se o efeito seletivo, obdecendo as diretrizes do manejo integrado de 	pral 
gas com vistas a utilização racional de defensivos, sem prejuízo 	produtividade.: 
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